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マルチホップ無線ネットワ ー ク【1】は 移動
体通信システム【2】､センサー ネ ッ トワ ー ク【3】























































図 2 :9点の APの配置
表1:各 APの Axと Bxの要素数
Ax Bx 合計
Ⅰ ll叫 1仰十 5.71 3.47 9.2
② (100,900) 5.76 2.82 8.6
③ (500,500) 7.00 7.59 14.6
④ (900,100) 4.94 2.88 7.8
⑤ (900,900) 4.71 2.65 7.4
⑥ 組OO筆500) 6.35 5.台2 12.2
⑦ (500,100) 6.76 4.24 ll.0
{ 弓川畑0小 6.29 5.88 12.2












制限 無し すべて (500,500)



















制限 無し 発生 最短 中間 最長

















･ す べ て の Ax
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結 果 を 表 4 に 示 す C
表 4:APが 17点 で の 制 限
図3:17点のAPの 配 置
次にランダムでAPの配 置 位 置 を 決 め 以 下
のことを行った(図4)｡複数 の A P に 接 続 可
能な端末は優先度が高い順から 接 続 す る ｡ 優














制限 無し すべて 中心 5点




















制限 無し すべて 中心 5点
平均 4.89 4.70 屯88 4五
端末数の多を､ものから制御した表 7 の 分 散
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